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Рассмотрено течение электролита в межэлектродном зазоре (МЭЗ), об· 
разующемся в процессе стационарной электрохимической размерной об­
работки металлов прямоугольным катодом с изолированной боковой гра­
нью, а также без изоляции. Использована упрощенная модель, в рамках ко­
торой не учитывается влияние гидродинамических процессов на электри­
ческие процессы. Определены характеристики плоского движения жидко­
сти. 
Методика решения подобного рода задач состоит из нескольких. этапов. 
Вначале строится аналитическое решение краевой задачи об определении 
формы стационарного МЭЗ (учитываются только электростатические про­
цессы) . В простой канонической области рассматривается подходящая 
аналитическая функция, которую можно восстановить по заданным крае­
вым условиям на границе. Гидродинамика электролита определяется далее 
на основе численного решения уравнений Навье-Стокса, причем получен­
ное ранее аналитическое решение электростатической задачи используется 
при построении конформной и ортогональной расчетной сетхи. 
Приведены результаты расчетов и дан сравнительный анализ течения 
электролита при различных конфигурациях катода. 
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